










KRAPINSKO-ZAGORSKA – ZDRAVA ŽUPANIJA
Zanimljiv je i uspješan primjer Zele-ne dvorane kao mjesta na kojem mladi kvalitetno provode slobodno vrijeme. Procesi i ishodi aktivnog 
uključivanja mladih u programe promica-
nja vršnjačkog zdravlja u vlastitoj zajed-
nici, temeljeni su na iskustvu rada inter-
sektorske grupe za mlade, formirane u 
okviru projekta Zdrava županija Krapin-
sko-zagorska. Temeljem analize problema 
prekomjernog pijenja mladih predloženi 
su modeli njegovog rješavanja kroz oku-
pljanje i unapređenje suradnje ključnih 
sudionika procesa skrbi za zdravlje mladih 
na županijskoj razini te aktivno uključiva-
nje samih mladih. Aktiviranje ciljane po-
pulacije te njezino povezivanje ostvareno 
je osnivanjem  Mreže mladih Krapinsko-
zagorske županije.
U okviru projekta Županija i Grad Zabok 
ponudili su prostor za okupljanje mladih 
s ciljem kvalitetnijeg provođenja slobod-
nog vremena (Zelena dvorana u Zaboku). 
S Mrežom mladih zajednički je oblikovana 
programska ponuda (pojedinačni progra-
mi i projekti tipa glazbene, informatičke, 
likovne i druge ponude u kategorijama 
njihovih interesa koji će okupljati mla-
de) te osigurani resursi koji će omogućiti 
rad Centra za mlade. Mladi su se aktivno 
uključili u radove oko obnove postojećeg 
prostora kako bi zadovoljio njihove po-
trebe i potrebe programa koje su željeli 
realizirati, kako apliciranjem na natječaje 
za potrebna sredstva, tako u konkretne 
građevinske radove i u uređenje prostora 
i okoliša.
Zelena dvorana
Do osnivanja Centra nije postojalo mjesto 
za okupljanje mladih radi kvalitetnog pro-
vođenja slobodnog vremena. U periodu 
od ožujka 2010. do veljače 2012. godine 
dvorana je imala iskorištenost od 7333 
sata, a kroz nju je uključivanjem u krei-
ranje i provođenje programa i projekata, 
ili sudjelovanjem u 19 različitih aktivnosti 
prošlo oko 5400 osoba. 
Prihvaćanje globalnih ciljeva za unapre-
đenje zdravlja, strateško planiranje za 
zdravlje na lokalnoj razini i intersektorska 
suradnja u realizaciji planirane intervenci-
je, u kojoj su mladi aktivno preuzeli svoju 
ulogu u društvu i njegovali zdrave stilove 
života, od iznimnog je značaja kao isku-
stvo dobre prakse na kojem se u buduć-
nosti može graditi razvoj sistemskih inter-
vencija..
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